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les navires hauturiers 
s’arrêtent à Québec. Ce 
qui oblige les impri-
meurs de la capitale à 
se fournir à Londres et 
à Paris pendant toute 
la période.
Jusqu’en 1850, 
les presses à imprimer 
sont des presses dites à 
deux coups, alors que 
les premières presses à 
vapeur sont installées par 
John Lowell en 1852. 
Dès  1779,  Wil l iam 
Brown avait fait venir 
une presse à estampe et John Neilson possédait quatre pres-
ses en 1801, deux machines pour chauffer les planches de 
cuivre et les frisquettes, des casses et des caractères de dif-
férentes sortes, y compris pour le chant et la musique, ainsi 
que des boîtes de caractères grecs. Une première presse en 
métal serait arrivée d’Angleterre en 1820, avec l’imprimeur 
William Shadgett, qui la revendit quatre ans plus tard, faute 
de pouvoir concurrencer Neilson et Cary-Desbarats.
Quant aux imprimés sortis des presses de Québec, ils 
comprennent des travaux de villes, des documents de l’ad-
ministration civile, des livres, des almanachs et des jour-
naux. Avant 1821, 1 115 publications ont été éditées au 
Bas-Canada, dont 854 à Québec et 261 à Montréal. 
Montréal l’emportera par la suite, mais on ignore à partir de 
quel moment. L’édition la plus importante reste celle des 
journaux. La presse périodique, née en même temps que 
l’imprimerie à Québec, est un instrument de communica-
tion essentiel à l’époque. Sur 325 périodiques parus au 
Québec de 1764 à 1859, 190 ont été édités à Montréal et 
87 à Québec. Le nombre des journaux de Québec passe de 
1 à 28 de la première à la dixième décennie de la période 
(Tableau 2). De 1764 à 1859, 38 journaux paraissent en 
anglais, 44 en français et 5 sont bilingues. Si certaines 
feuilles disparaissent après trois semaines, d’autres paraissent 
pendant quelques dizaines d’années. Le premier journal, The 
Quebec Gazette/La Gazette de Québec, paraît pendant 110 
ans.
Comme tous les journaux en Amérique du Nord, la 
plupart sont hebdomadaires. Après 1815, certains paraissent 
deux ou trois fois la semaine. Seule la Gazette de Québec 
Depuis l’invention de Gutenberg, la culture savante, qui 
repose sur la lecture et l’écriture, a apporté une aide incom-
parable à l’éducation aussi bien qu’à tous les autres domai-
nes de la vie : religion, politique, économie, littérature, 
sciences et arts. Pendant des siècles, c’est d’abord et surtout 
dans les villes que l’imprimerie se développe en Occident. 
Une ville aussi importante que Québec ne pouvait s’en 
passer.
Sous le Régime français, les pères jésuites et les 
Messieurs de Saint-Sulpice au XViie siècle, de même que le 
gouverneur La Galissonnière en 1744, demandent une 
imprimerie, mais Versailles ne permet pas à la Nouvelle-
France d’en importer une à Québec ni à Montréal. Lorsque 
le Canada devient colonie britannique, des imprimeurs de 
Philadelphie, William Brown et Thomas Gilmore, arrivent 
à Québec et ouvrent le premier atelier dès 1764, sur la rue 
Saint-Louis d’abord, et sur la côte de la Montagne ensuite, 
où l’atelier demeure jusqu’en 1855.
Pendant un demi-siècle, l’un des grands problèmes de 
l’imprimerie sera de recruter des apprentis pour un métier 
jusque-là inconnu des Canadiens. Jusqu’en 1820, des 
Britanniques et des Américains sont plus nombreux dans ce 
travail, mais ultérieurement, les Canadiens l’emportent 
définitivement. L’apprentissage dure de cinq à sept ans, 
suivant l’âge d’entrée à l’atelier. En tout pour le siècle, on a 
pu recenser 365 imprimeurs, relieurs et graveurs, maîtres et 
compagnons à Québec (Tableau 1). Plusieurs sont recrutés 
dans la ville même et la haute-ville est le lieu privilégié des 
ateliers, dans un axe qui part de la rue Saint-Pierre dans la 
basse-ville, monte à la haute-ville par la côte de la 
Montagne, pour se poursuivre sur les rues Buade et de la 
Fabrique et déboucher enfin dans la rue Saint-Jean jusqu’à 
la porte du même nom. En somme, une sorte de via sacra 
dans la ville où loge tout ce qui compte dans le négoce et les 
professions. On y trouve les principaux imprimeurs, relieurs 
et libraires en rangs serrés, tels que les Brown, Neilson, 
Fréchette, Cary, Germain, Côté, Sinclair, Cowan, Crémazie 
et Brousseau. Signalons que les ateliers les plus importants 
appartiennent à des maîtres réunis en société et que les 
compagnons créent pour leur part la Société typographique 
canadienne en 1836.
Les ateliers ont besoin de machines, d’ustensiles et 
d’outils, de caractères, d’encre et de papier. Il faut se procu-
rer le tout hors du pays. La ville de Montréal s’approvi-
sionne, quant à elle, à New York, via le Saint-Laurent, le 
Richelieu, le lac Champlain et la rivière Hudson, puisque 
John neiLson, VeRs 1820.
Musée du Québec, John James. Photographie P. Altman.
Acquis en 1984, restauré en 1991 grâce à l’appui des Amis du musée du Québec.
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 Métier Groupe linguistique Quartier
Décennie Imprimeur Relieur Graveur Métier Total Francophone Anglophone Total Basse-Ville Haute-Ville Faubourg  Faubourg 
    non signalé       Saint-Jean Saint-Roch
1760-1769 2 2   4 1 3 4  3  
1770-1779 1 1   2 1 1 2  1 
1780-1789 2 1 1  4  4 4 3  
1790-1799 8 2 4  14 7 7 14 6 5 
1800-1809 6 2  2 10 4 6 10 1 1 
1810-1819 6 3  20 29 13 16 29  2 
1820-1829 24 8 7  39 18 21 39  26 
1830-1839 16 1 1 25 43 27 16 43  1 1 
1840-1849 46 5 11  62 40 22 62 8 26 9  10
1850-1859 119 17 22  158 106 52 158 16 53 56  23
TOTAL 230 42 46 47 365 217 148 365 34 118 66  33
Tableau 1
Les métiers de l’imprimé à Québec, 1764-1859
 Montréal Québec Autres lieux de publication Province
 A F B Total A F B Total A F B Total A F B Total
1764-1769       1 1       1 1
1770-1779 1   1         1   1
1780-1789     1 1  2     1 1  2
1790-1799  1  1 1  1 2     1 1 1 3
1800-1809 1  1 2 1 2 1 4     2 2 2 6
1810-1819 6 3  9 4 1  5  1  1 10 5  15
1820-1829 17 4  21 2 6  8 1 4  5 20 14  34
1830-1839 22 14  36 5 3 2 10 8 3 1 12 35 20 3 58
1840-1849 47 19  66 15 12  27 2 7  9 64 38  102
1850-1859 33 21  54 9 19  28 12 8 1 21 54 48 1 103
Total 127 62 1 190 38 44 5 87 23 23 2 48 188 129 8 325
a : langue anglaise f : langue française b : bilingue
Tableau 2
Les périodiques suivant la langue et le lieu de publication au Québec,  
par décennie, 1764-1859
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devient quotidienne de 1832 à 1842, avec trois éditions en 
français et trois en anglais chaque semaine.
L’implantation de l’imprimé aux XViiie et XiXe siècles 
au Québec s’est faite sur le modèle américain. En effet, pour 
vivre, l’imprimeur doit éditer un journal qui lui apporte de 
l’argent frais par les abonnements et les revenus de la publi-
cité, laquelle occupe la moitié des quatre pages des jour-
naux. Sans elle, un journal ne peut survivre. Et c’est ainsi 
que l’imprimeur-journaliste devient aussi éditeur de livres 
et de brochures, parfois jusqu’au XXe siècle, qu’il est encore 
papetier et libraire, qu’il loge un relieur et un graveur.
Si, pour des raisons obvies, peu de livres sont édités 
au Québec au cours des XViiie et XiXe siècles, cela ne signifie 
pas pour autant que la population ne lit pas ou encore moins 
qu’elle manque de livres. Comme dans les villes américai-
nes, on fait venir des livres d’Europe. La librairie prend son 
essor dès 1764 à Québec dans l’atelier de Brown et Gilmore. 
Avant 1840, la capitale a compté 140 vendeurs de livres, 
dont les plus importants sont, dans l’ordre, les imprimeurs-
journalistes, les encanteurs et les libraires non imprimeurs. 
Chez les éditeurs de journaux, c’est l’atelier de La Gazette de 
Québec qui l’emporte avant 1840, suivi de la Librairie cana-
dienne, propriété du Canadien. En 1831, chez les encanteurs, 
figure 1
Principales rues de localisation des imprimeurs à Québec
Source : Laboratoire  
de géographie historique.
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Giovanni Domenico Balzaretti et John Christopher 
Reiffenstein sont les plus importants.
À partir de 1815, les guerres de la Révolution et de 
l’Empire étant terminées, les libraires canadiens vont pou-
voir aller faire leurs achats à Paris. Dès cette année-là, le 
premier libraire canadien non imprimeur se rend à Paris 
pour constituer son stock de livres et ouvrir sa librairie au 
5, rue de la Fabrique.  
En plus de la production et la distribution de l’im-
primé, il faut tenter d’apprécier sa consommation. Une 
bibliothèque d’abonnement est fondée dès 1779 et on 
comptera une bonne quinzaine de bibliothèques d’associa-
tions, telles que celles des membres des professions libérales 
– médecins et avocats –, celles de divers groupes, comme les 
imprimeurs, les membres du Mechanics Institute, du 
Garrison Club, de l’Institut Canadien, de l’Institut de Saint-
Roch, de la Société littéraire et historique de Québec et 
même de la première bibliothèque paroissiale créée en 1842 
à Notre-Dame-de-Québec. Il ne faut pas oublier la création 
en 1802 de la plus importante : la Bibliothèque de la 
Législature, la première bibliothèque nationale.
Les inventaires après décès montrent enfin que les 
particuliers possèdent des livres, en quantité et en qualité 
variables selon leur niveau d’instruction et leur métier ou 
profession, comme partout ailleurs en Occident. Et on 
trouve, dans les bibliothèques collectives et privées, les livres 
de tous les grands écrivains de France et d’Angleterre, 
anciens et contemporains, de même que les classiques grecs, 
latins et médiévaux.
pieRRe-édouaRd  
desbaRats,  
1764-1828.
Collection de l’auteur.
GeoRGe-édouaRd desbaRats, 
1838-1893.
Collection de l’auteur.
GeoRGe-paschaL  
desbaRats, 1808-1864.
Collection de l’auteur.
La Gazette de Québec,  
21 Juin 1764.
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étienne paRent, 1802-1874.
Archives nationales du Québec, collection initiale.
pubLicité commeRciaLe de J. t. bRousseau.
Almanach de Québec, 1853.
eXposition « en toutes LettRes — nais-
sance d’une LittéRatuRe  
nationaLe 1840-1869 ».
Du 13 décembre 1995 au 26 mai 1996 au Musée  
de l’Amérique française. Photographie Pierre Soulard, 
Musée de la civilisation.
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